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¡§: Celalî Isyanları’nın 
nefes kesen öyküsü
|  ' Sivil tarihçiliğimizin yüz akı 
Reşad Ekrem Koçu’dan Dağ 
Padişahları-. XVI. yüzyıl sonları 
ve XVII. yüzyıl başlarında 
Osmanlı Anadolusu’nda büyük 
çalkantı yaratan, nüfus yapısını 
bile önemli ölçüde etkileyen 
Celalî İsyanları’nı konu alan 
sürükleyici bir anlatı.
Dağ Padişahları
OsmanlI’da erkek 
dünyasının kadınları
Ayrıntıları yakalama ve bunları 
bir hikâye örgüsü içinde aktarma 
konusundaki ustalığıyla Osmanlı 
tarihini adeta “resmeden” 
Reşad Ekrem Koçu, tarihimizi, 
hem daha anlaşılır hem de daha 
keyifli kılar. Erkek Kızlar, kadının 
söz sahibi olmadığı, hatta var 
olmadığı Osmanlı toplumunda, 
çeşitli olayların kamusal yaşama 
katılmaya zorladığı kadınların 
hikâyesi.
Eski İstanbul’un seks ve 
cinayet çeteleri
XVI. yüzyıl sonlarında 
İstanbul’da faaliyet gösteren bir 
suç şebekesi... Saray’dan 
İstanbul konaklarına, 
konaklardan kenarda köşede 
kalmış kahvehanelere kadar 
uzanan renkli bir anlatı... Forsa 
/M fcinsellik  ve entrikayla örülü 
bir cinayet öyküsü...
Forsa 1 ialil
Karadeniz kıyılarından 
Saltanat kapılarına
İstanbul’da, III. Selim’in tahttan 
indirilerek yerine IV. Mustafa’nın 
geçirilmesiyle sonuçlanan 
“Kabakçı Mustafa 
Ayaklanmasının öyküsü... 
Popüler tarihçi Reşad Ekrem 
Koçu, bu kitabında renkli 
üslubuyla yalınayak bir Laz 
uşağının, imparatorluğun 
kaderini belirleyen bir konuma 
yükseliş hikâyesini anlatıyor.
Lale Oevri’nin sırları
Osmanlı tarihinde Lale Devri 
olarak adlandırılan yenilikçi 
dönemi sona erdiren Patrona 
Ayaklanmasını romanlaştıran 
Reşad Ekrem Koçu, bir 
zamanların helvacı çırağı 
Muşkaralı İbrahim (Nevşehirli 
İbrahim Paşa) ile kimsesiz 
hamam tellağı Patrona Halil’i 
karşı karşıya getiriyor.
Arada bir de Atlıases Fatma 
Hanım olunca!..
Kabakçı Mustafa * Far nina I İalil
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